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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh AFTA terhadap perdagangan Indonesia, yang bertujuan untuk melihat kesiapan
Indonesia untuk bergabung ke dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pendekatan Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menjadikan perdagangan Indonesia sebagai objek pembahasan. Data yang digunakan adalah
data skunder PDB, nilai tukar, ekspor neto, dan keterbukaan ekonomi Indonesia selama periode 1993-2013. Hasil penelitian
diketahui bahwa terdapat hubungan signifikan antara keterbukaan ekonomi Indonesia terhadap PDB, nilai tukar, dan ekspor neto
Indonesia. Porsi yang mempengaruhi variabel-variabel perdagangan Indonesia berbeda-beda. Keterbukaan ekonomi mempengaruhi
PDB sebesar 88 persen, selanjutnya mempengaruhi nilai tukar sebanyak 73 persen, dan yang terakhir mempengaruhi ekspor neto
sebesar 50,8 persen.
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This study aims to determine the effect of AFTA on trade in Indonesia, which aims to see Indonesia's readiness to join the ASEAN
Economic Community. The model approach that used in this research is descriptive quantitative. This study makes Indonesian trade
as the object of discussion. The data used is secondary data of GDP, exchange rates, net exports, and the openness of the Indonesian
economy during the period 1993-2013. The survey results revealed that there was a significant relationship between the openness of
the Indonesian economy to GDP, exchange rate, and net exports Indonesia. The portion of the variables that affect trade between
Indonesia is different. Economic openness affect GDP by 88 percent, further affecting the exchange rate as much as 73 percent, and
the last affects the net exports of 50.8 percent.
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